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以毛泽东为代表的中国共产党人 ,在领导中国革命
的过程中 ,把马列主义普遍真理同中国革命的具体实践












国胜利 , 或者再恢复北伐战争前 , 以建立大城市为中心
的革命根据地的方式 ,看来都已经行不通了。客观形势
向人们提出了一个问题 : 在中国当时的条件下 , 走什么
道路才能夺取革命的胜利 ?为此 , 毛泽东进行了艰辛探
索。秋收暴动失败后 , 毛泽东在沉痛教训中感到 , 在敌







军内部暴露出来的问题 ,使毛泽东感到 ,要建立政权 ,推
动土地革命 , 红军就不能单纯地打仗 , 必须同时担当起
打土豪、筹款、宣传群众、组织群众、武装群众的工作 ,并
在斗争中发动群众分田 , 帮助群众建立革命政权等。
1928 年秋 , 毛泽东针对一些人轻视根据地建设以及井
冈山斗争的经验教训指出 :革命要有根据地好像人要有
屁股。人假如没有屁股 ,便不能坐下来 ;要是老立着 ,老
走着 ,定然不会持久。“革命有了根据地 ,才能有地方休
整 ,恢复气力补充力量再继续战斗 ,扩大发展 ,走向最后
胜利”(朱良才 :《这座山 , 它革命》,《星星之火 , 可以燎
原》第 1 卷 ,第 1 集) 。这说明毛泽东此时对建立革命根
据地以及怎样进行武装斗争、土地革命已有了较深刻的
认识。





(厦门大学 马列部 ,福建 厦门 361005)
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[摘 要 ] 农村包围城市 ,武装夺取政权的革命道路是一条独具中国特色的革命道路。在这条道路的开
辟过程中 ,毛泽东作出了创造性的贡献 ,并丰富和发展了马列主义关于无产阶级革命的理论和学说。
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毛泽东在实践斗争中对中国社会 , 对中国革命的规律、
特点有了进一步认识 ,而且为农村包围城市革命道路的





便是无疑的了。”(《毛泽东选集》,第 2 版 ,第 2 卷 ,第 49








(同上 ,第 50 页) 。第三 ,阐明了实现“工农武装割据”的
一系列具体方针和政策。毛泽东通过对井冈山斗争经
验的总结 ,反复指出 ,在进行武装斗争、土地革命和根据
地的建设中 , 应该坚持的基本政策是 : 坚持地和敌人作
斗争 ,建立革命政权 ,反对逃跑主义 ;深入割据地区的土
地革命 , 军队的党帮助地方党的发展 , 军队的武装帮助
地方武装的发展 ;创造群众的割据 ,布置长期的斗争 ,割
据地区的扩大采取波浪式的推进政策 ,反对冒进政策等
(同上 ,第 59 页) 。当然 ,在这个时期毛泽东在实现革命
胜利的途径上 , 还受着共产国际城市中心论的束缚 , 因
而没有树立起把党的工作中心放在乡村的思想 , 但是 ,
“工农武装割据”思想的确立 ,至少为党的工作中心的转
移 , 开辟了一个新的领域 , 这就为探索中国革命的道路
迈出了极其艰难 ,然而是有决定意义的一步。










基本思想 , 开始摆脱城市中心论的束缚 , 主张在农村建
立根据地 , 开展土地革命以及农民游击战争 , 从而从理
论和实践的结合上解决了中国革命的道路问题 ,标志着
毛泽东关于中国革命道路理论的初步形成。
农村包围城市 , 最后夺取全国胜利的理论 , 虽然在














北伐战争有所不同。第三个特点 , 是红军力量弱小 , 根





1938 年 , 毛泽东在《战争和战略问题》一文中明确
地用了“道路”这一提法。他说在中国 ,“共产党的任务 ,
基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争 ,也不
是先占城市后取乡村 , 而是走相反的道路” (同上 , 第
542 页) 。他还明确提出“在中国 ,主要的斗争形式是战
争 ,而主要的组织形式是军队”(同上 ,第 543 页) 。显然 ,
































中国、在外国 ,一概都是对的。”(同上 ,第 541 页)“但是
在同一个原则下 ,就无产阶级政党在各种条件下执行这
个原则的表现说来 ,则基于条件的不同而不一致。”(同
上 ,第 541 页) 在资本主义各国 ,由于实行的是资产阶级
民主制度 , 所以无产阶级政党的任务 , 是经过长期的合
法斗争 , 准备最后推翻资本主义。因此 , 在那里组织形
式是合法的 ,斗争形式是不流血的 (非战争的) ,到起义
和夺取政权的条件成熟的时候 , 又是首先占领城市 , 然
后进攻乡村。中国则不同 ,中国是一个半殖民地半封建
的国家 ,内部没有民主制度 ,外部没有民族独立 ,无议会
可利用 , 没有合法斗争的权利。因此 , 中国共产党的任
务 , 基本地不是经过长期的合法斗争以进入起义和战
争 ,也不是先占城市后取乡村 ,而是走相反的道路 ,即走
农村包围城市最后夺取城市的道路。“所有这些 , 表示
了中国和资本主义国家的不同。在中国 ,主要斗争形式
是战争 , 而主要的组织形式是军队。其他一切 , 例如民
众的组织和民众的斗争等等 , 都是非常重要的 , 都是一
定不可少的 ,一定不可忽视 ,但都是为着战争的。”(同
上 ,第 543 页) 这就是说 ,武装夺取政权 ,是马克思主义
关于无产阶级革命的普遍规律。但是这个关于无产阶
级革命的普遍规律 , 由于各国的具体情况不同 , 表现形
式也就各不相同。以马列主义的普遍真理为指导 ,探寻




据”, 走农村包围城市的道路 , 必须面对一个重大难题
是 , 党长期处在农村游击战争环境里 , 农民和其他非无
产阶级成分的大量涌入 ,不可避免地要将许多非无产阶
级思想带到党内来。在这样一个背景下 ,在农民党员占
多数的党的队伍里 , 如何保持党的无产阶级特性 ?不解
决这个难题 , 就不可能走农村包围城市的道路。当时 ,
共产国际和中共中央都有一种“惟成分论”的倾向 ,按苏














(《毛泽东选集》,第 2 版 ,第 1 卷 ,第 77 页) 在井冈山斗
争时期 , 毛泽东十分注意对党员进行政治思想教育 , 创
办红军学校 , 培训干部 , 各级党组织通过各种形式对党
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中不断发展 , 到 1929 年古田会议上 , 明确地把党的思
想、政治建设放在首位。一是必须首先加强党的思想建
设 ; 二是在着重党的思想建设的同时 , 也要重视党的组
织建设。毛泽东指出 : 要“教育党员懂得党的组织的重
要性”(同上 ,第 90 页) ,要有党的观念。毛泽东又提出要
“厉行集中指导下的民主生活”(同上 ,第 89 页) ,贯彻少
数服从多数的原则 , 提倡自觉地遵守党的纪律 , 坚决执
行党的决议。毛泽东还强调要反对党内存在着的极端
民主化、非组织观点和小团体主义 ,因为它们“是一种削
弱组织、削弱战斗力的销蚀剂”(同上 ,第 92 页) ,并指出
“极端民主化的危险 ,在于损伤以至完全破坏党的组织 ,
削弱以至完全毁灭党的战斗力”(同上 ,第 88 页) 。总之 ,












在初创时期 , 缺乏建设军队的经验 , 致使各种非无产阶
级思想得以大量存在。针对这一情况 ,毛泽东非常注重
军队的建设。1927 年 10 月 , 毛泽东在领导秋收起义途
中 ,部队进行了“三湾改编”,确定了党的支部建在连上
的制度 ,从组织上保证了党对军队的绝对领导。在井冈










的 , 它除了打仗消灭敌人军事力量之外 , 还要负担宣传
群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权以至
于建立共产党的组织等项重大任务。”(同上 ,第 86 页)
(3) 正确地规定了红军的内外部关系和瓦解敌军的原













月 21～23 日 , 湖北省教育厅委托武汉大学政治与行政学
院举办了“湖北省高校马克思主义理论课”骨干教师培训
班。全省 45 所高校的 90 余名“两课”骨干教师代表参加了
培训。 (杜传平摄)
